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ST A TE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
V 
.. ......... South . . o.r..tland. .. . . . , Maine 
Date .. . June .. 2,.6., .. 1 940. 
Name ... ...... ........ ..... .. .... O;l.g~ ...... J.~n.s. e.n .. .. .... ................. .... ..... .... ........ . . .. ....... . 
172 Pr ebl e St r e et 
Street Address .. ............ .. . .. .. . . ................. .... .......... .. .. .. .. ... .... ... .......... ..... .......... ...... ........ . .. ... ........... ..... .. ............ . 
South Port l and 
City or Town . ................... .. . 
How long in United States .. ...... 1 8 . :y.e.ar .s ... ...... .. ... ................. ...... How long in Maine .. . .. 1 8. :years ...... . 
Born in .... . Spi .ne.,. ... Nor.wa:y: ...... . ................................ .. . ..... ...... .Date of birth .... .. Au g • . .. 7 ,. .. . 1 9 9.8 ..... . 
If married, how many child ren ..... .l ... chi.l d ... ... .. .............. ...... .. .. ... .. O ccupation ......... H.ous.ew:i f .e .............. . 
Name of employer ....... ..... ...... .. ......... ..... .... ...... ........ .............. . ..... .. ...... ...... ............. ... . ........... .. .. ...... ........... ... .. ........ . 
(Present or last) 
Address of employer . .. .. .. .. .. . . .... . ... . .. . . . . . . .... .. . . . . . . . .. .. .. ....... .. .............. ... ........................ ...... ... ... ..... .... , .. ............ ........ . . 
English .... .. ............. ... ..... ........ .. Speak ....... ... .. Ye s .. ... ....... ..... Read .... ..... Yes ..... ..... ....... Write .......... Y es ... .... ....... . 
Other languages ... ... N.or.w.e.g ;l..a.n .... . .. {.r e.ad ,. .. w.ri.t.e ... & .. . s.p.e a k ) .................. .............. ...... ................... . . 
Have you made application for citizenship? ......... .. No .. .. ............... ................. .......... .... .......... ........ ...... .. ........ ...... .... . 
Have you ever had military service? ... ........ .... , ... ... .. No ........ ... .. .......... ...... ......... .... . ......... ..................... ...... ................ . 
If so, where? ..... ............ ........ .... .. ... ...... ... .... ..... ... ... .. ... ...... ... When? ......... ........ .... .. ..... ....... .. .......... ... ...... ... .. ..... .... .... . 
Signatme.. .... .... . /2~ rz:;/J/7!~ ..  .Ol ga ?ilri~·~ ·~ ~ .. --:.~.• 
Whnes, 1~1~~~ 
AS..:,L- - 1- ·- o:_1 , ~ - • lT 
MUrllC IP,,L DU!LOIN= 
SO PO ~TLA"JD MAI NE 
HfC[!\'fD A.G. t JUN :.., 7 1~ -t 
